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CÓMO SE ESTUDIA UNA PROPUESTA PARA 
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN FERROCARRIL 
Mucho· coleo·a ·, que han tenido enüe .·u. ma no · lo· cuadJ'O 
com pe:u ·ati\·os de la· di,·er a· p ropue.·ta.· p r ·entada· para obtenet 
lo contl'atoR ele comürucrion de loR fE>n ocR nileR ele Pi trufqnen a 
Lone:o ·lw i de L oncoche a Antilhue, ltau q uedt:Hlo admirado.· de la 
cnormcr-; clifen•ntiaH qu<' t•xisten entre lm; p r!:'cios asignaclo · a un 
nli '111 0 üaba.io pol· los d in>J·sos rn·oponeJÜE'Fi. 
En el cuacho que He <.U:O inpnfta, l'om i;Hlo p¡.¡tr actnn<lo nl ntnso 
lo:-; cuadros a q ue se <H:a.ba. de haee1· •·ereren ·ia, .·e pnede ''er que las 
variaciones, en ;llgunHH par tida·, nl.H del ·imple al doble, i n.un 
mucho m R!'l a YE'reH. 
·o ht1 i d uda de que alg·u no.· de cRtoR p l'ecios, t a n dis<;orda nte ·, 
provienen de en o1·rs <:o metido~:; po1· los p•·oponentes; p •·o t>RtoR en o-
•·e · son pocos i pueden recono ·e1·sc <·on fac-ilidad. 'c1si la totalidad 
de lo:-; pre ·ios han Kido <11h·mdo!i, pues, intE:'n<:iona hn nte p or lo· 
a~-;pimnles a eontnlti ·ta!:! . 
Me p ropongo dar <:L con o<.:e•· el mrulu . .;; opera l/fli r¡ue empl ó •1 
·us ·rito para estudia •: una <1<' <':-l<lS propue!:!tas (qu~ no llegó eL er 
p reHentada por <.:ausa~ que no !:'H del caRo eHpliear ), estudio que lo 
<.:OJtd ujo n un<t l'ietie de ]n·e ·io!::l a.pa•·entrmeute Lan a rbitrarios w mo 
lo Htnt<.:tado.· t>n el ·uad ro . 
Cuadro comparativo de a lgunos precios por unidad, tomados de l as propuestas presentadas para 
contratar la construccion del ferroca rril de Pitrufquen a Antilhue. 
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$ $ $ $ 
o. ;¿ 0.60 U.tl7 0.65 
O . ..J.3 0.}35¡_o.4fi _o.a5 
~ -------
0.!)7 1.02 1.1 a o .• o 1.44 1.25 
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1.40 (o) Los cien os en 
la primentlínNl 
200 (a) I'!On ele alamb"~" 
tP.légraio ................... 297.18 114.30 150 00 200.00 i «.>n la. 'P.gund 200 (b) do t nmqueros . 
h01·migon................ .. 22. () 25.15 :.!5.00 23.001 





24.00 18 .00 (b) Con dos alam-
bres. ' 25.15 
20.57 19.00 14.00 
mamposh·rffl en sP.co. 
Pmboquil lado ....... ... .. l. U 
chnpu ........................ 2.74 
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* 
* * 
Como en todo ]JI'esupnr. to, lo primt>1·o que ha i que hncPr ef' el 
auá.lii'i l:) de l a compo~icion dr lo.· Jli'<'CÍOI:' por unidad , detnlla 1ttlo mi-
uucio~:~ameut<' h1i' partid<ll-4. 
, E l análiHiH de ]¡) composiri m1 de loR p1·~cios e· mui conocido por 
mi:.; coleg;aH, :-: in Pmlmq . .!,'o n títnlo dP PjPmplo, Yoi a cita r nl~unos 
caso H. 
1 . o , 'upongamos q n P ¡.;;<' (lf', rn H<l br1· cuánto roRtn r~~ el metro 
cú bico de tul-te, en tii'JTn vpjr tal , depo:-:itndn nlln clo . 
• e sabe que en eHe Ü'lTPllO uu chuceJ·o i un pnle1·u hacen a l ~ia 
5 ~ met ro!4 cúbico:-~ i gamw $ O. O cada u no .... .. . . . . .. . . . . . . . .. .. $ l. 60 
ma 101/c por el tnu~poi'IP i ()p¡.;g·a:-:te de la¡.;; hel·J·nuliPlltnR ...... 0 .16 
Va lor de 5~ nwt ro:-: ('{JbieoH ...... .... .. ........ ............... :.... 1.76 
Valor de 1 nwt m C'tíbico ........ . .... ............ .. ............. .. ...... $ O :32 
De e~'<to:-~ :3:J c<'ntn n>:-; el contratista pagará. al tJ-atero sólo 29 
centavos por Dlet ro r1íhic•o. 
2.0 El problt>111 n :-:c> eom plic:a cuando intel'\' Íl'IW In cuestion dis -
tancia del tJ't1!-;portc•. 
P or de~grac:in , lm• injenil:'roH del Gobiemo uo Hmninistran los 
perfiles cenüo~;rMkos , pel'f1le!-! que los couüatiKtU!-l no pueden hacer 
por lo exiguo d<' loK pln zol:l que se acuerdan pat·a prel:lentar las pro-
p ue ·tas, i porquP mul ie quiere h arC'r gl'<:tnde~-; g-a~tos cu ando no se 
tiene la egul'itlad ele outene1· c>t contrato en lic·itacion . 
En ,v isLtt dr E>!4ta m ala p t·áctica, los coutnlli~ta" se ven obliga-
do a reCOlT<'T' <1. ujo el perfillonjit udinal p t\l'<:l formtu·~euna idea - l'or 
zosamente mni Yaga-de cuál Kerá la d i:-:tmtti<-l media de t ra porte. 
E~ta iclra ,·aglt. erá exl'tj€'radn eu todo raRo i. ei1 con ·ecuencia 
exajet·ado tmn bien el p recio que ti.ic:>n a l mPtro cí1 bico cl_e corte. 
El l"isco paga. pneH, muí c;nn la falta de pe1·tiler; c~ntJ-ográfico · 
opongo, para ti.iar laf' ideas, que el ojo uoH ·dice que ha i que 
l:lgrega,r 1:5 centavo, por metro c6bicopara g·astos detraspocte. En-
tónces el p recio clel metro cúbico de corte en tiPtT~t vejetal será: 
~2+H>=47 centavo .. 
:L • La fijm·ion clt>l ¡w~tio c]p) nwt t·o ·ú bic·o el~ t etTH plt>ll :-;p ha e-~, n 
C'HUI"H ele- Pl"tn mismn falta dP datos prP<·isos, snponÜ'ndo In cir ·un:-;-
tall(.:ia desht \'0~"<1 bl~ clr qtw :-<erá lllPliPHtet· l"ot·mH dos ton ti en-a sa-
cada d pmprél"titos ums o mÍ'uos rt'tirado:-;. l't·c•sumir tHlo que :-;e 
gaHtn.t·án, el it.!,';uno:-;, .) centn Y o:-; pot· nH?tl·o ·ú ui<·o en el tnt:-;¡.>Orte, 
el pn" ·io del ntPt ro dt hieo clt> t PITH plen :-;pria: :~~ +;)=:n trntn ,·os. 
* 
* * 
( 'outiuuando así outench·ento:-; una :-:;()de de pre ·io.· por unichu l 
qur, aplicados a In:-; c·nHticladrs ele obra indic·achts Pll r l p1·oyecto en 
licit<1don, nos chu·á unn primera suma total, que• repreRentctrá 1 
c.:o:-;to de la ejecution lll<.ltf't·inl elE:' lns obnts. 
PPro esta. Pjecu<.:ion matedal nec:t>:-< ita una din't'C:ÍOII super·ior i 
un~:\ ad mi n istmc·ion bit> JI oq.(;llliZ<Hln, q ur tnm bil-'11 ps 111e11e ·ter pa-
gar. l•:sta pal'tidu se <tpn•c•in ett un :)e¡,, clel tot<1 l anted or. 
Por o nt pude el c·ontt·ati:.;ta tieHP qut> s;u;a r un c·iprto beneficio 
industl'inl, qm• pstiman'mos f'U un 1 :.::lr/c. dd ¡n·c·supuesto de eje ·ucion 
mat ria l d hts obms. J·;n e:-;te 1:.::!'/r va induido t>l intet·eK del capitfl l 
11ecesal'io par·atOIIlJH·at· l a~.her ·J·<tt11it'1 1Üts, fen oc.:anile:.; porhítile ·, et ·. 
Fill<llliH'Ute, pan1 tem't· e11 <:twnta las clefkiPH ·in:-; inher·e11te:-; a 
todns h1s obms hmnnua:-;. ngTt>p;at·pmos <·omo impr·p,·istos u11 3<!c. de 
la pritni tint suma iot"<1l. 
, 'e y(•, en resínne11 que, por· estos tres capítulos, el prel-mpuesto 
d r j<->cudon HH.ttt•r·iul de las o\Jn1s t1 •lw :.;pr· aum •ntaclo en un :.::!0(/c 
p<:na obte11e1· d ¡H·esupuesto dt• cunt l'<.lln. 
Lo~ precio.· unitarios tieueH que ::;er· au lltelltauos, pue:-; en 20% 
. \ sí t•l precio del metro ·(r bi<.:o de <·o rtt-' ' 11 tiernL n•jPtn l. que lllHH 
atntH cal ·nhttli OH s<·r d<' ± 7 f'ell tn \'OH1 sp t·oH ' 'et·ti dt e u + 7 + 9 .4=56.4 
ten la \'OH. 
Delmi:;mo modo cl¡n·-'do ullitario de tl:'nnpl -'H pa!;at·á a :-:;er de 
:n+7.4= 4-4.4 c:entavos1 et ·. 
ll a i ·ontmtiHtns que, Ull<l n~z obte11idos p:;tos pr·ecio.· unitarios, 
sin llta li t ia, se detie11e11 _i funda11 en ellos Kllti pr·o¡m<'stn.'. l:'e1·o hai 
otro!; que prefiet·<•n los pwcios bruj<)s i en a J><ll'iencia at·bitl'a rio:s. 
2ÜÜ !'Ó:\W SF. r<;A'I'll DIA U "A PTIOP EA'J'A, E 1'C'. 
* 
* * 
LoH p •·e ·i o:-~ un itarios bl'lljo:-~ JWO\ienen de la COIWE'niencin ma ni-
fieRtn c¡ nr hai p<UH el eont.-n l istn, en per<:ibir del GobiPmo la nm-
yor tftll !icl acl clp <linr m posible drsclc qne .·e il licinn los t rabnjos. 
PHl·a obtene•· este •·e.·nltndo sf' ha ·e un cambio en ht He•·ie el 
p •·f>cios, clisrniuu,rendo <.u·bitnu-ia mentr el co.-to totc1l <1~ la.- par ti-
das fl. llP l·ep•·et;ent nn tl'il b <Ljos qtw Rólo <leben ejr ·ntarRe poco á ntes 
de thu· po•· te1·n.1innclo el ·ont rcüo i a umenta ndo en ig ual cant idad 
el ro.·to t ohtl asig nado a los trabajo~; que son prt>limin¡.¡res. F:l 
/ 
p reRu pnrHto t otal de conüa ta queda n~í l'in Yadacio n i tal CO)nn 
lo anojan loA ¡)l'ecioR u nihn·ioR 1-liu malicia. 
En un fenocan·il hni que pl'incipiar por el 1·oce, ht deRtrOJ1Cftdn-
l'<l, lm; mo \'imiento.- de tiena, et ·. Lue1•·o, Jo· precio:-; de eRt01; h a-
bajos pueden c-tum ' llÜtn;e . 
En cambio, l a hechura rle cierrm;, telt>o-rafos, en. a rdinadoR, rte., 
e dej<1 para el fin . LoH precio · ele estos tl'aba jos pueden di. minnir-
Re entónces . 
Es claro c¡ne m irnt •·n. m nR consicle n'tble Rea E:'l aumento a l·bit rn -
r io que "e dP al va lo •· de los trabajos p reliminares, mnyor t iene 
C]Ue sPr la baratura apc-~rente de los tl'abajos finales. El p•·ecio d 1 
kilómetr o ele c·ieno ele ]n vín , po r rjemplo , pueden parece•· <:1sí,~ 
ig-ua l a la mita d o mtSno~ ele su ' 'al01· ele eje ·uc:ion m atcrinl. El 
<:on t raLista, al hacer los lllO\· imien to:-; de t ierras, percib irá la otra 
m itad del coHto i tambien l ot~ intereses de esta cant idad clunw te 
todo ella.pso de tiempo que tarde entJ-e uno i o t ro t ra bajo. 
t•:n el ·ua clr·o üdjunto, q ue p<1Ta Himplifie:adon ~:;ó lo cont iene ni. 
gunas dp las part idas de uu lH'('SU]HlPsto dP frnoca n il , supong-o 
C]ll P se puede cli.· pone1·, nclem n'> d r los J ·n b1·o:--~ r~ ierro i tPlégr;du, dPl 
r uu•·o !Jo1 mignn por ne ·(:'sitarse este 111aterial, pm· cjrmplo, en una 
constt-uc ·ion situada en el E:'Ht remo mas leja no del punto de ataque 
dt> hl línea en 1 iei t a ci011. Disminuyo los resp(lctiYos totfl let~ s in llla -
li<· in , en un etmjtmto dP $ 20,000, quP ng-rcg-o nl totnl del rn b•·o cnr-
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.. $ $ $ $ 
Cortes ...................... .. m. • 500,000 o 47 0 .57 
2 5,000.00 0 .61 305,000.00 
Terrafalene~ ............... 700,000 o 37 0.45 
315,000 00 ...... 315,000.00 
. , 
.Enrie a dura ............ ... km. 54 220.00 264.00 14,256.00 
...... 14.256.00 
Last re ............ .......... · m. a 100,000 O.G4 Ó. o 0.000.00 
.. .... 0,000.00 
Cierro .......... .. ............ km. 47 380.00 456 .00 
21,432.00 349.62 16,432.14 
'relégrafo ................. 50 110.00 132.00 
6.600.00 ü2.00 4,600.00 
., 20.40 Horrl))g·on ......... ........ m .s 2,500 17 00 51,000.00 10.52 3 
,000.00 
jlAlbañilería ordinaria 20,000 12.50 15.00 300,000 00 ······ 
300,000.00 
" :Maropo ·tería en eco. 300 3.20 o. 4 
1.152.00 ...... 1,152.00 
" 
0.61 Emboquillado ........... 1n. 2 12.000 0.51 
1 
7.320.00 ...... 7,320 00 
Chapa ..... .................. 1 ,500 1.74 2.09 
3,135.00 ...... 3,135.00 
. , 
----
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Rl precio del met ro cúbico de corte, de 57 centavo~ pru;a a ser 
dfl ü1 centavoR; el kilómetro ele cierro baja de $ 456 R $ 349.62, 
el kilómetro de telégrafo desciende de$ 110 a$ 92 i el metro cúbico 
de hormigon queda con un va.lor aparente muí poco ~uperior a la 
mitad de RU costo real Un incauto dir-i~c'L que el contrat ista va a 
unR p(lrdicla l:!egunt con tale:-~ precios. 
* 
* * 
La causa que t iene ma · iutluencia ·obre la arbitrariedad en lo~ 
pt·ecio. no eR, Rin embargo, la anterior, sino la suje..,·tion. 
En efecto, upongamos que el co to real del kilómet.ro de en-
rieladlll'a , por ejemplo, es de $ 264 i upongamos tambien que 
fll costo asignado ül mi::~mo t rabajo en el pre ·upue ·to oficial (que 
se publicc-t porque e · inút il t rata•· de ocultarlo) es de $ 514.35. Es 
evidente que los cont ratistas de carácter un poco débil i con mu-
chos de~o;eos de enriquecerse pronto, :;e dirán: J~n vez de lo · $ 264 
qne esto cuestü., voi a. rebaja.t· l e:L cih·a oficial en $ 100. Otros reba-
ja.ráu $ 150 , otro~:; $ 200, etc. 
De aquí la· cli.·crepaucia:-; Puoruu~s que re¡;ulta.u en lo:; lJl·ecios 
de cont rata. 
n contra t i ·ta que tenga confianza en ~;u~:~ precios no debe t o-
ma r en cuenta e~;ta. oportunidade · de gauancia que con ·eg'llridad 
he:t•·án obtener el contrato al de caráct-er ma. · independiente i 1113):; 
Heuuro de ·í mi ·mo, ~:~alvo que ~:~e pre ·ente algun licitador iue ·perto 
que oh·ide alguna. partida de importancia. de las que se agregan 
al co1-rto de ejecucion material de las obra~ para obtener los pre-
cios de contntta.. 
* 
* * 
Otra, fuente de pl'e ·io:-; a rbitrarios pi'OViene de la desigual 1'<'-
pa.rt icion rle las obras en la diver ·a." 1:1eccione~ eu que Re acm;¡tum . 
rlividir la constl'uccion de las vías férreat1. 
nJ:.IO RE EWJ'U OT .\ Ul'iA PIIOPt' I~H'l' .\1 1~'1 '( '. 
Pur <l<' O(· u ni 1· q ll (' c11 la p l'inH'l'<l; ~c->rcion que H(' ~arn n r ontra . 
t n, <'XÍ:·dnn cie1·t."t!'l obra~ en número lliUÍ limi t.'Hl o, 111iént•·a · que 
r n la Hf'g;uuda :->e ·c:io n ~e repit;ln l;ls mism n!-1 con i'rt>CU<'ll •ia. Entón. 
es, si w.: ig-nnmos n <>Rns obn1s 1111 ,·al01·, por <'j <'mplo, rinco Yeces 
superio r a l rertl , el c·o¡.;to totn l d(' ln pri mr rn . eccion no apar·ecC'r{~; 
inthu lo; pel'O si sr rom~ig;ue la .t>stension del <'Ont n1to a In !'l<'p;undn 
SP ·cion e· un l os m il"mos ¡nvdos, la ¡rnw l nr i;'l drl contrnt i~tn ser·á 
t an fo¡·mi dal.>h• e:o nw l a p~rrlida quf> P!:'pr r·imen t;tr'{¡, el Fisco. 
* 
* * 
Finalmente, co1wiene ap,·•·ep;;u· sit>Jltp•·e :tlp;nno.· rf'nt asos <'H C<H.la . 
p u.1·lida, p a 1·;t dejn1· JX1~11J üdos dP t.mt n <•xadi tml n los ~li n iHt ros dP 
Obras Pi'tblicas, mif•nt ms el si llo11 res¡wetiYo sea o ·upado po•· mé-
dicos, abogadoH o :;imples pulitic i;~ns. 
D O.\II XGO 'Mi AXO A O. 
